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科学研究費基盤研究 （Ａ） 「ア
フロ・アジアの多元的情報資源の共有化を通じた地域研究の新たな展開」の一共同研究プロジェクトとして、 「東南アジア逐次刊行物プロジェクト」は、二〇〇七年度以降東南アジア研究に関する逐次刊行物の発行状況と国内機関 所蔵状況を調査してきた。その成果が、二〇〇九年に刊行した『東南アジア研究逐次刊行物総合目録』である。この目録には東南アジア地域研究を行ううえで特に重要な学術誌、およびニュース報道誌を中心とする一般雑誌が四三二タイトル収録され、その国内一〇四機関の所蔵状況が記されている。　
目録編纂や研究会には、当
図書館からも三名の職員が参加した。国内で所蔵 ことが望ましいこれ の雑誌をコア・ジャーナルと位置付け、その選定のために国内七図書館からなるプロジェクトメンバー機関が共同作業を実施した。加えて、研究者へのヒアリングや海外調査も行われここでは、目録に最終的に収められたコア・ジャーナルの
概要を紹介する。　
まず、目録に収録するコア ・
ジャーナルの選定対象は、①「東南アジアと日本以外で発行された欧文雑誌」②「日本で発行され 和 、欧文雑誌」③「東南アジア各国で発行された現地語、 欧文、 中国語雑誌」の三種類となった。目録の編纂に当たっては、 言語、 発行 、対象国・地域の優先順が検討されたが、発行国で分類し言語は書誌情報の一項目とて記載 。テキスト言語の総数は一四種となっ 。　
つぎに①〜③で示した雑誌
を順次説明していくこ にする。 ①に含まれる雑誌は、 欧米、東アジア、豪州などで発行された東南アジア地域を対象とする学術雑誌 中心にしている。特に、論文の査読があり、投稿者に開かれた雑誌が多数収録されている。また、歴史研究を行ううえで不可欠な旧植民地宗主国発行の雑誌も含まれている。　
②は社会・人文科学系学術
誌が中心で、一部、自然科学系学術誌も含んでい （表
1
参照） 。その選定に当たってはプロジェクトメンバー機関が
リスト案を作成し、それを基に数名の研究者の意見を盛り込んだ。　
全体のタイトル数の三分の
二を占める③には、ブルネイと東ティモールを除く東南アジア九カ国発行の雑誌が収録されている。 九カ国の内、 タイ、シンガポール、インドネシアに関しては、現地の研究者と図書館司書へのヒアリングを参考にした学術雑誌のリスト案が選定の下敷きになった。それに加えて、研究者が多用する一般雑誌も拾い上げた。フィリピン、マレーシア、ベトナムの三カ国は、和文雑誌同様にプロジェクトメンバー機関がリスト案を作成し、研究者意見を反映させた。一方、カンボジア、 ラオス、 ミャンマーの三カ国は国内での所蔵が大変少ないため、当図書館の所蔵雑誌を基に研究者の意見を吸収し、三八タイトルを収録した。　
目録に掲載され
た雑誌のなかに
は、国内に所蔵機関を持たない雑誌が八〇タイトル以上収録されている。今後の収集対象として注目すべき雑誌群といえよう。　
この目録の雛形になった出
版物はアジア経済研究所が一九九三年に発行した『東南アジア諸語逐次刊 物総合目録』である。同目録 はビルマ語、タイ語、 ベトナム語、 マレー語、インドネシア語の五カ国語で記された計一二〇八タイトルの雑誌、 新聞、 統計、 年鑑類が収録されているが 欧文併記
を除くと単独で五カ国語以外の言語の逐次刊行物は含まれていない。 その点、 『東南アジア研究逐次刊行物総合目録』は、対象言語数が約三倍に増え学術誌もより充実している。　
研究会は目録刊行後も京都
大学の公募共同研究として継続され、コア・ジャーナルのオンラインデータベースが公開された。今後は新聞、官報も加える予定である。（たかはし
　
むねお／アジア経
済研究所図書館）
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表1　日本で発行中の東南アジア研究のコア・ジャーナル
和文（英文の論文を含むものもあり）
誌名 編集・発行者
1 アジア・アフリカ研究 アジア・アフリカ研究所
2 アジア・アフリカ言語文化研究 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
3 アジア・アフリカ地域研究 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
4 アジア経済 アジア経済研究所
5 アジア研究 アジア政経学会
6 海外事情 拓殖大学海外事情研究所
7 開発学研究 日本国際地域開発学会
8 華僑華人研究 日本華僑華人学会
9 国際開発研究 国際開発学会
10 国際政治 日本国際政治学会
11 国立民族学博物館研究報告 国立民族学博物館
12 社会人類学年報 東京都立大学社会人類学会
13 上智アジア学 上智大学アジア文化研究所
14 地域研究―JCAS review― 京都大学地域研究統合情報センター
15 東南アジア―歴史と文化― 東南アジア学会
16 東南アジア研究 京都大学東南アジア研究所
17 東南アジア考古学 東南アジア考古学会
18 南方文化 天理南方文化研究会
19 熱帯農業研究 日本熱帯農業学会
20 年報タイ研究 日本タイ学会
21 文化人類学 日本文化人類学会
22 ベトナムの社会と文化 ベトナム社会文化研究会
23 Tropics 日本熱帯生態学会編集委員会
英文
1 Asia-Pacific Review Institute for International Policy Studies
2 Asian Ethnology Nanzan Institute for Religion and Culture
3 The Developing Economies Institute of Developing Economies
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